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Ben je …
0 coördinator Huis van het Kind, lokaal 
bestuurder

















Over opvoeden is het merendeel van 
de ouders ….




Ouders in Vlaanderen en BHG Dilbeekse ouders
Opvoeden vinden ouders ….










Voelt mijn kind zich 
goed? 
Heeft hij vrienden?
Ze is zo verlegen.++




Zijn we te toegeeflijk?
Moet ik als ouder 
tussen komen als mijn 
kind niet kan delen of 
samen spelen?++
Mijn kind heeft 
hevige driftbuien, is 
koppig.
Mijn kind is moeilijk 
te motiveren.++
Mijn kind wordt op 
school gepest.
Huiswerk lukt maar 
niet. 
Is er plaats in die 
school?+++
Waar vind ik nog een 
plaats in een sportclub?







Hoe de rekeningen 
betaald krijgen?
Kan ik later mijn jongste 
nog een financieel zetje 
geven?
Partner heeft het 
moeilijk met de 
aandacht die naar 
de kinderen gaat. 




Er is een 
vochtprobleem.
Hoe zal hij het overlijden 
van zijn overgrootmoeder 
beleven?
Wat als zus geboren 
wordt?
Ze heeft geen vaderfiguur 
in haar leven.++ 
Welke ondersteuning willen ouders?
0 tips, raad, advies
0 informatie
0 doorverwijzing
0 geruststelling, luisterend oor, 
aanmoediging
0 hulp bij het huishouden, 
tuinonderhoud
0 financiële hulp
0 kinderopvang of babysit
Ouders willen …





































Ouders aan het woord
http://www.expoo.be/toolbox/expoo-tv
Ouders willen ondersteuning via:


















Ouders in Vlaanderen en BHG Dilbeekse ouders
OP MAAT
- vanuit vragen
- vanuit behoeften 
methodisch en 
ouders centraal












Via vele folders in de bib Westrand, 
vrienden, artikels in kranten, 
websites, tijdschriften, boeken, 
folders in de boekentas van mijn 
kind, ben ik denk ik prima op de 




0 gedrukt materiaal, bv. folder, gemeentelijk 
informatieblad, informatie- of nieuwsbrief




0 website, elektronische informatie- of 
nieuwsbrieven
0 sociale media, bv. facebook
Bekendmakingskanalen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
radio
elektronische info- of nieuwsbrieven
materniteit,  vroedvrouw, gynaecoloog


























Wat ouders waarderen … 
… uitdagingen voor verschillende partners
• Ik werd geholpen, ik kreeg raad, ik had het gevoel dat 
ik er niet alleen voor stond.
• Ik had het gevoel dat er naar mij geluisterd werd en 
het gevoel dat men op maat van onze zoon probeerde 
te werken.
• Wegwijs, advies geven, geruststelling dat je niet 
gefaald hebt als ouder: perfecte mama en papa 
bestaat niet.
• Gerust gesteld, niet betuttelend: zelf nog het gevoel 
ouder te mogen zijn zonder te dramatiseren, probleem 
wordt in juiste context geplaatst.
• De heel nauwe samenwerking tussen de verschillende 
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